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I 98 terima' darjah
kebesaran
Sultan 5elangor
Arifin zakaria
Shah Alam: Ketua Hakim Ne-
gara,Tun Arifin Zakariame-
ngetuai senarai 98 penerima
darjah danbintangkebesaran
sempenaUlang Tahun Kepu-
teraanSultanSelangor,Sultan
Sharafuddin Idris Shah yang
ke-67,hari ini.
Beliau dianugerahkanDar-
jah Kebesaran Seri Paduka
Mahkota Selangor (SPMS)
membawagelaranDatuk Seri
bersama Panglima Angkatan
Tentera, Jeneral Tan Sri Zul-
kifeli Mohd Zin. DaIjah Ke-
besaran Datuk Setia Sultan
Sahol Hamid Abu Bakar
SharafuddinIdris Shah (SSIS)
pula dianugerahkan kepada
Ahli Dewan di-Raja Selangor,
Datuk Ramli Mahmud mem-
bawagelaranDatukSetia.
Seramai15individu dianu-
gerahkan Darjah Kebesaran
Datuk Paduka Mahkota Sela-
ngor (DPMS),juga membawa
gelaranDatuk bagi lelaki dan
Datin P!ldukabagi wanita, di-
ketuai Panglima Tentera Da-
rat, Jeneral Tan Sri Zulkifli
ZainalAbidin;PenyimpanMo-
hor BesarRaja-raja,DatukSeri
SyedDanial SyedAhmad dan
Hakim Mahkamah Rayuan,
Mah WengKwai.
Naib Canselor Universiti
Teknologi MARA, Prof Datuk
Seri Dr Sahol Hamid Abu Ba-
kar; PanglimaArmada Tente-
ra Laut Diraja Malaysia,Lak-
samanaMadyaDatukAbd Ha,.-
di A Rashid; Presiden dan
KetuaEksekutifSPSetiaGroup
Berhad,Tan Sri Liew Kee Sin
dan Pengarah Kastam Sela-
ngor,DatukAzis Yacub.
Pengarah Institut Kajian
DasarPertaniandanMakanan
.•,Universiti Putra Malaysia
(UPM), Prof Dr Fatimah Mo-
hamed Arshad; Pengarah Ja-
batanPengangkutanJalan Se-
langor,Yusoff Ayob;Pakar Pe-
runding KananOrtopedikdan
KetuaJabatan, HospitalTeng-
ku Ampuan Rahimah(HTAR),
Dr M ThiruJnal; Pakar Perun-
ding Kanan Nefrologi HTAR,
Dr Tan ChweeChoon.
Turut menerimaDPMS,Ke-
tua PengarahKEMAS, Hassan
Mohd Amin; Pengarah Baha-
gian Dakwah Jabatan Kema-
juan Islam Malaysia (JAKIM),
Ali Mohammed;PengarahTa-
nah dan Galian Selangor,Ka-
marulzaman Jamil dan Pega-
wai DaerahGombak,Nor His-
hamAhmad Dahlan.
Seramai14 individu mene-
rima daIjah DatukSultanSha-
rafuddin Idris Shah (DSIS)
membawagelaranDatuk bagi
lelaki dan Datin Paduka bagi
wanita, iaitu Tengku Seri Pa-
dukaShahBandar,TengkuArdy
EsfandiariTengkuAbdulHamid
Shah;KerabatDiraja Selangor
yangjugaPakarPerundingHos-
pita!Gleneagles,DrTunkuNoor
TaayahTunku Zubir.
Kerabat Diraja Selangor
yang juga Pengarah Urusan
Kuzie CateringSdn Bhd, Raja
Roslay Raja Mazlan; Pelukis
Diraja Selangor,Azaman Yu-
sof; Timbalan Asisten Ketua
Staf17,MarkasAngkatanBer-
sarna, Kementerian Pertaha-
nan, LaksamanaPertama Az-
hari Abd Rashid; Prof Dr Tai
ShzeeYewdari UPM dan Ahli
JawatankuasaFatwaSelangor,
Abdul Aziz Andik Achok.
Naib Presiden Persatuan
BolaSepakMalaysia(FAM),Da-
tuk Hamidin Mohd Amin;
YangDipertuaPersatuanPem-
bangunan Kampung Baru
KualaLumpur,Dr Mohd Yusof
Ismail; Juruperunding Pakar
.Kardiotorasik,Dr Aljafri Abdul
Majid; peguamdan pentadbir
harta pusakaAlmarhum Sul-
tan Salahuddin Abdul Aziz
Shah, Muhammad Adam @
EdwardAbdullah.
Pengurus RekabentukPro-
duk dan PemasaranPenerba-
nganMalaysia,BadaruddinJa-
lil Mohd Azmi; Penyumbang
KebajikanYayasanRaja Muda
Selangor,Lee Peng Hock dan
KetuaEksekutifAxis REIT Ma-
nagersBerhad,GeorgeStewart
LaBrooy.
Seramai13individu peneri-
maDaIjahKebesaranSetiaMah-
kotaSelangor(SMS),DaIjah·Ke-
besaranSetiaSultanSharafud-
din IdrisShah(16),Ahli Mangku
Selangor(15),DaIjahKebesaran
Ahli Sultan SharafuddinIdris
Shah(15)dan BintangPerkhid-
matanCemerlang(7).
